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  Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 
sosial yang menjadi kewenangan daerah, di dalam bagan organisasi dinas sosila 
terdapat organisai yang bernama Bidang perlindungan sosial dan penanganan 
bencana alam, di dalam organisasi tersebut bertugas sebagai penyaluran bantuan 
korban bencana, dalam penyaluran korban terdapat barang masuk dak dan keluar 
yang harus di catat, Dinas Sosial Kota Yogyakarta Bagian Bidang Perlindungan 
sosial dan penanganan bencana alam Saat ini mengolah data dengan cara 
menyalin pengolahan persediaan barang dari buku ke dalam Microsoft Office 
Excel sehingga muncul sebuah permasalahan dalam mengolah data barang dan 
transaksi digudang.  
Tahap selanjutnya menciptakan sebuah Aplikasi Web Dengan penerapan 
Progressive Web Apps (PWA) menggunakan Teknologi Service Worker untuk 
inventory barang. Pada aplikasi yang menggunakan progressive Web Apss 
aplikasi ini didesain dengan pengaksesan menggunakan internet dan tanpa 
menggunakan internet, jadi memudahkan admin kasi dinas sosial untuk 
penginputan data barang. 
Pada hasil pengimplementasian Progresive Web Apps pada aplikasi 
inventory barang berbasis web mengunakan teknologi service worker. Aplikasi 
inventory barang dapat bekerja secara offline, dan bisa sinkronisasi antara data 
offline dan data online secara otomatis. 
 






The Office of Social Affairs is the implementing element of social affairs that 
is the authority of the region, in the social official organization chart there is an 
organization called the field of social protection and handling natural disasters, in the 
organization serving as distribution of disaster victims assistance, in distributing 
victims there is no entry and out that must be noted, the Yogyakarta City Social 
Service Section of Social Protection and Natural Disaster Management Currently 
processing data by copying the processing of goods inventory from books into 
Microsoft Office Excel so that a problem arises in processing goods data and 
transactions in warehouse. 
The next stage is creating a Web Application with the application of 
Progressive Web Apps (PWA) using Teknologi Service Worker to inventory items. In 
applications that use Progressive Web Apss this application is designed with access to 
using the internet and without using the internet, so it makes it easier for the admin of 
the social service to input goods data. 
In the results of implementing the Progressive Web Apps on a web-based 
inventory application, it uses service worker technology. The goods inventory 
application can work offline, and can synchronize offline data and online data 
automatically. 
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